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(Schluss.) 
Hygropho+.us E.iyat.1~~  Fr ; B. f.  1 ; h.  f.  78 i Sp. 10 :  5 ; Herbst, 
Bergw.,  N.; -  hiacinthinus  Qiiel. ; B.  f.  51 ; Sp.  8, 10 :  4,  5; 
wohlriechend;  Herbst, Wäld.,  A. ; -  ebur1~eo2u.s  B.  f. 6, G8; h.  f. 
79 :  Sp.  10 :  6 ; Herbst,  Wäld.  A.; -  penarius  Fr ;  B.  f. 2;  h. B. 
f.  80;  Sp. 6,  7 :  4; Herbst,  Heiden,  A.; -  erubescens  Ei..;  B.  f, 
50,  54; -  discoideus  (Pers.) Fr.;  B. f.  25, 45, 57 ; 11.  f.  818: Sp. 
8, 10 :  4, 6  ; schwacher  Mehlgeruch ; dann  f.  81  b  mit  grösseren 
Sp. ; 10, 11 :  G; beide  letzteren  Formen  im  Herbste,  Wäld.  A. ; 
-  aureus Arrh.;  B. f. 19 ; h.  B.  f.  82 :  Sp.  8 :  4 ;  Herbst,  Wäld., 
A. ; -  oZ2vaceo- aZ6us  Fr.  sensu  Brig.  t.  S f.  1-3  U.  zum  Theil 
Botan.  Clentralbl.  lad. UT.  1893.  7 98  Br  i  t z  e lm  a  y  r , Materialien  zur Beschreibung  der Eiymenomyceten. 
scusu Sohaeff. t. 312 ; B. f.  83  ;  Sp. 10 :  6 ;  L. z. e.,  weiss ;  Souim., 
TVäld.,  A. ; -  7aypothejus  Fr. ; 16. f,  11 ; h.  als Heidc?foriii  : B.  f. 
99 ; Sp. 8,  10 :  4, 5 ; Herbst, N. ; -  livido - al6us  Fr. ; B.  f.  41 ; 
h.  f.  84,  86 :  Sp.  10 :  6 ; dann  fo~rna  fiavipes,  B.  f.  85;  beide 
Formen  init  gleichen  Sp. ; nicht  selten;  Herbst,  Tv~ld.,  A. ; - 
coibilis B. ;  S.  p. 400 ; B.  f.  6 ;  h.  f. 100 ; Sp. 5, G : 3, 4  ; Herbst, 
Wald.,  A. ; -  prate?asis (Pers.)  Fr.;  B.  f.  20,  2  foriiiu  nsinor 
f.  58 ; -  vi~gineus  (Wulf.) Fr.  forina  ochroleuca  I'rice  ; R.  1.  H7  ; 
Sp.  10 :  5;  Herbst, Wäld.,  A ;  forma fuscata,  B.  f.  71. ; SI).  10 :  Ci  ; 
B.  H.  Mitte  braun;  Rerbst  Lcchaueri,  A.; claan  forniri.  zcin~br.iteo- 
?rtarginatoc, B.  f. 70;  Sp.  10,  12 :  6,  oftinals  faät  dyblastiscli ; H. 
bräunlichweiss,  Mitte hrauii, L. mit bräuiilicliem R. ;  JfIcrbst, mrald., 
0.;  -  mivezcs  (Scop.)  Fr.;  forma ypisea,  B.  f.  72  I:[.  7;  Sp.  B, 
9 :  3,  4; H.  init graulicher,  braurigraiiliclier  Mitte; I%i:i.list, TV!iltl., 
A.; -  cunthcc,.eZliformb  33. ; B.  f.  89 ;  Sp.  8 :  0 ; L.  G. z~dcrig-i'i~lLig, 
~veiss  ; H.  U.  St.  weisslich,  oclrer - gelblicli,  iloisclifa~~boxi  - gcl1)IicIi ; 
dem  H.  micaceus  V.;  Somm.,  Bergwtild.,  T. ; -  ovi~us  (13~11.) 
F.; sensu  Bult.  t.  580,  non  Coolre  pi.  934  13. :  13.  11.  130;  SI). 
10 :  8; ohne  G.,  Herbst,  Wies.,  N. ;  dem  H. CoZe?narz?tialzus, ~$I'c:H. 
t.  125  V., der aber gedrängte L.  U.  kleinere Sp.  litit; ; -  .sciopl~anr!s 
Fr.;  sensu Fr.  t.  3.67  f.  1 iilid Coolrs  pl.  937 A,  mit  :~iig,rchc!fI;<:1;1r1~ 
L. ;B. f.  92; Sp.  10:  6; dann  sensii  Fr. XTyrii.  our.  I),  417,  1xii1; 
herablaufenden  L. :B. f.  93; Sp. 10 :  6, 8 ; UCorbst,  Wald.  A. - 
laetus  (Pers.) Fr. sensu  Cooke pl.  838; B.  f.  994;  8p.  8, '10  :  Y, 4; 
Herbst,  Wäld.  A. -  cevacaus  (Wulf.)  Fr, ; B. £  37 ;  I]..  f'.  888  rkiil; 
gelbliclicm  U.  f.  98  mit  wcissliehcin  St.;  Sp.  fi,  8:  4,  5; 
Somm., Herbst; Waldwies.,  0.  ; -  malktus Fr.;  B.  f.  GGOtt  11.  1)  ; 
11.  f.  95; Sp.  8,  10 :  6; Soin.m., Waldwies., N. ; -  syectand~~s  13.; 
B.  f.  91 ;  Spst.  weiss ; Sp.  10, 11. :  5,  6 ;  L.  e., ausger:~ild(~t  1laral)- 
laufend,  blass  feuergelb ;  EI.  fcuei:-,  zicgelrotli,  wciiig fasc?i*ig  ; oliiic: 
Ciei'nch;  Herbst,  Wertachaueii,  A.;  dem  R. apccz'ssus  I>r:clr  V.; 
-  persiststens  B.,  B.  f.  64, 75,  76,  77 ; Sp.  10,  16 :  Ci,  10:  :L. 
weissgelblicli,  a. g., H.  meist  klebrig ; H.  U. St  rotgclb Liti  l>ia~s- 
gelb,  sicli nicht schwärzend; Heiden, Waldwies.,  A.,  ilanii  s.  Iiliiifig 
iIin  N.;  dein  H  co~icus  V.;  -  c7~Zoropha1zus  Fr.  serisu  Fr. t. 
167 f.  3 :  B.  f.  96; Sp.  8, 10 :  C+  ; Herbst, Heiden, N. ; -  cltloro- 
phanus Fr. sensu  Cooke pl.  909 : B.  f.  97 ; Sp.  8 :  4,  6 ; So~ri~n. 
Eerbst, Heiden,  N. ; -  cl~2ovop7~anus  Fr.  sensu  Britz.  t 74;  $1). 
8 :  4,  6 ; Herbst,  Wies.  U.  Heiden, 0.  ; - 
Lacta~ius  torrni)zosus (Sohaeff.) Fr. ;  .;,oiius  et totus albo-toiiioii- 
tosusU Sow.  1.  103 :  B. f.  57; Sp. 8,  9 :  6; Horbst,  EI.; -  turpis 
Fr.; B.  T.  54; Sp.  6, 7 :  4,  5; Herbst, WälcZ.  A. ; -  forma  atipiti. 
longo  B.  I.  56 ;  Sp.  ' 8 :  6 ; Somiu.,  Herbst,  H. ; -  acel*ri,mnws B. ; 
B. f. 55;  Spst.  gelblicli;  Rp.  12,  14 :  9,  10; alles  blass  riitlicli 
gelb; L.  herablaufand,  g.,  wellig,  auf  den  Soitenfläclien  fciri  ge- 
adert;  St.  seitlich;  H.  matt,  undeut1icl.i  rotgelb  gezont;  Milch 
weiss,  s.  scharf; E9L.  z. fest, sicli nicht verfärbend; hilufig  liri. Saiii. 
unter  Eschen,  Eicshen  und  Lindan auf  Wios.,  O.,  dem L.  insulsus 
Y.; -  zonarius  (Bull.)  Fr; B.  f? 59 ; Spst.  blas~t gclblicli ; Sp. 
8 :  6 ; L.  g.,  .blass gelblich ; Soiniiner  in  circa  14~0  rn.  H~lio,  T.  ; B  ritz  el  m a  y  r , Materialien  zur Beschreibung  der Hyinenomyceten.  99 
-  utilis  (Weinm,)  Fr.; B.  f.  60 sed  non  sensu  Coolce;  Sp.  8 : 6; 
Herbst, H. -  hysgims Fr.;  B.  f.  15,  30,  41;  chrysorvheus  Fr.; 
B.  f.  58 ; Sp. 8 :  6 ; Milcli  weiss,  dann gelb ; Herbst,  Wäld.,  A. ; 
-  uzonus B.;  B.  f. 45, 61 ; Sp. 10, 11 : 8  1  L. z.  g., blass gelblioh- 
fleisclifarbcn; H.  U. St. grau oder bräuulicli fleisclifarben; H. ohne 
Zoneii; F1.  und  Milch  weiss,  weisslich,  sich  violett  färbend;  Ge- 
schmack  z.  widerlich;  dem  L.  uioZaceus  V.; Somm.,  Buchenwäld., 
T.; -  nominab.ilis  B.; B.  f.  GY; Sp. 10 :  G;  alles  seinmcl-fleisch- 
farben ; L. n.  3'1.  heller,  weissliola - flcisclifai-ben ; L.  abgerundet ; 
Milch  wässerig,  weisslich,  z. milde;  Somin.,  Buclienwäld., T.; dem 
L. pallidus  V. ; -  plnticz~s  B. ; B.  f.  44;  Sp.  8 :  6 ; L.  weiss,  bei 
Verletaiiiigen  etwas bräunlich,  abgerundet ;  St. weisslich ; FI. weiss ; 
Milch  weiss,  scliarf;  Somm.,  Buchenwäld., T. ; dem G. paididus  V. ; 
-  vietus Fr. ; B. f.  21,  64 ; -  9-ubescens Sclirad. ; B.  f.  27, 43; 
--  proportionalz's  B. ; B.  f. 62 ; Sp. 8  : 6 ;  alles ochergelblich-weiss ; 
L. s.  g.  ; H.  kaum  faserig ; Milcli  weiss,  s.  scliaif;  3'1.  z.  fest; 
dein  G- cyuthula  V.; vielleicht  meist  die  für  diesen  sicli findende 
Bemerkung  „exstat  varictas  pileo  azoiio  :lec  umbonato"  auf  Elen 
G. proportionalis  hin ; Herbst, H. ; -  rnumrnosus  Fr. ; B. f.  60 ; 
Sp. 8 :  5,  6; Somm. Wäld.,  T.; -  fuligineus  Fr.;  B. f. 33.3,  6G; 
Sp, 10, 11 :10; Somm.,  Herbst, H.,  O., T.,  A. - 
Russula mustelina  Fr. ;  B. f.  103 ; Sp. 8,  9 :  6 ; L. g.,  weiss, 
etwas gelblich ; F1,  weiss,  z.  fest,  kauin  scharf; Ilerbst, Wäld., A. ; 
-  furcnta  (Pers.)  Fr. ; B.  f.  4 ; h.  f.  74  :  Sp.  10 :  8,  9 ; IIerBst, 
Wgld.,  0.  ; -  rosaceu B. fovma  infundz'BuZiformis B.; B.  f.  94; 
Sp. 10 :  8 ; L. Z.  C. ; L.,  St. U.  3'1.  weiss ; H. tricliterföriliig;  G(;- 
schinacl;  scharf; Soxnmei.,  Wäld.  0. ; -  vosacea  .  forwza  alt(- 
taceo-~naculatu  B. ; B.  f.  76 ; Sp. 10 : 8; L., St. U. E'l. weiss,  weiss- 
lich ; St. mit gelbbräunlielien Anflügen ;  Gesclimaclr scha1.f  ;  Soinmer, 
Wäld.,  0 ; -  vosacea F!.  f ovma  subcnrnea B. ;  B.  f. 75 ;  Sp. 8 :  G ; 
L.  z.  g.,  weiss,  verletzt  sicli bräunlich  fhrbend;  L.  U. F1.  weiss; 
H.  gelblich,  gegen  den  R.  fleischfarben;  5-1.  init  herbem  Nacli- 
geschmaok; Sommer,  Grünten in  C.  1200 in.  Hölle; -  inca~nata 
Qirel.;  B.  f. 39; Geruch  U.  Geschmacln  milde; -  pulchralis  B.; 
S. V,  p. 461;  Cooke  pl.  1095 A; B.  f.  13,  73;  Spst.  gelblich; 
-  minutalis  B.;  S. V,  p.  461;  B.  f.  6; h.  f.  77,  90: Sp.  8, 
10 : 6 ; Spst. gelblich;  L.  g. ;  Sommer,  Wäld.  T. -  lepida  Fr. ; 
B. f.  11, 78; Sp. 8,  10 :  6,  8;  L. weiss,  g.;  1  derb,  oliiie  GG- 
ruc11  und  Geschmack;  Soinrner, Herbst.  Wäld.  A.; -  lepida  E'?.. 
fomn rzc6va  B.; B. f.  91; Geschmack mild; Sp. 10 :  8,  9; L.  g. 
weisslich,  kaum gelblich ; H. roth ; F1.  weiss, fest ;  Sornine~.,  Buche~i- 
wäld.,  T.; -  rubra  Fr.  seum Vittad.  t.  38  f.  2;  B.  f.  79,  80, 
Sp. 10 :  8,  10; L. z.  g.,  weisslich,  kaum  gelbl. ; F1.  z.  fest;  Ge- 
schmaclr  scliarf ; Herbst,  Wäld.,  A. ; -  at~opurpurea  Icrombh. ; 
Cooke  pl.  1087; B.  f.  87 ; Sp.  10 :  8,  wenig  rauh; L. waclisartig, 
Z.  e.,  weisalich;  Gesclimaclr  Z.  mild;  Sommer,  Wäld.  T. ; - 
at~.opt~~puvea  Krombh.  forma pe~acris  B. ; B.  f. 104 ;  Sp. 8,  9 :  6, 7, 
wenig  rauh ; L. wachsartig, g,, weisslich, blass gelblich ;  Gescliiilack 
s.  scharf;  Herbst, Wäld. A. ; -  xernmpelina  Fr.;  B.  f.  29,  42, 
82; Sp. 10, 12 :  8,  10; Sommer, Herbst, Heiden, Wälder, A., N., 
7" 300  B rit  z e lm  a.y  T, Materialien  zur Beschreib~rng  der Hymeiioniyeeten. 
0.  T.; -  gruveolens  Rom. in lit.;  B.  f.  85,  Sp.  8 :  G; L.  U. FI, 
w&bslich,  blues  gelblich ; L.  g.  abgeisundet ; H.  p~irpurroth,  wein-. 
fizrben , F1.  fest,  von  starkem  XItrmmer-  oder H&ringslalre-(S-ctruch  ;: 
Geschmack  mild ; Sommer,  Wäld.,  0.  ; -  qr-aveoZens Rom.,  forniu 
~ub9.a B. ;  B.  f.  105 : Sp, 12 : 8 ; L.  weissliAh,  blass  gelblieli,  Lei 
Verwnndungen  sich 'schmutzig  gelb-rötlich  frirbend ; H.  rot; ; FI. 
weiss,  z.  fest;  Geruch wie .bei der Stammform; Gescliriiaclr  mild; 
Herbst,  Wäld.,  A. ; -  y~ata  B. ; B.  f.  92;  Spst.  ~veiss; Yp.. 
12 : 10 oder  10 /L  diam.;  L.  Iierablaufend,  z.  e.,  weisslich,  niclit 
gegabelt,  wnchsartig,  clurchsoheinend ; H.  U. Fl.  blass  senimelfarl)., 
der  St.  iint.  schm~itzig gelbbraiin ; Hut-R.  hölrcrig ;  3'1.  iiiolit 
fest ; Geschmaclr  nicht scharf ; Mandel-Geruch ; Somnicl:,  i:f<:-trcl-itc! 
Bergsohluehten,  T. ; -  farirbipes  Rom.  in  1.; B.  f.  108;  SI?. 
8,  9 :6, 7 ;  L.  g.,  weisslich, gelblich,  bei  Vei.leteungcri  siah  bi.ai111- 
lich  gelb  färbend,  schmal ; Ilut-E.  kaiini  liökerig ; 1.  gluiizlos, 
gelblich; St. weiss,  etwas mchlig; F1.  z.  fest,  weiss,  7~~:iä~l.j  ({,C- 
schmrtclrr  scharf; Somm.,  Wnld.,  T. ; -  pnludosa  13. f.  33,  CO, Ni ; 
mild; -- expallens Gill.;  B. f.  108, 112 ; Sp.  8,  10 :  8 ;  L.  waiss, 
weisslich,  kaum  gelblich;  Fl.  weiss,  iui  St.  sciliwainrriig; 
Qeschmaclr  bald  weniger,  bald  mehr  scharf; Sorrirricr,  ;I-lerbst, A., 
O., T.; -  emetica Fr. ; B.  f.  107;  Sp.  10 :  8,  L.  e.  g.,  w(:?iss  ; 
Somm.,  IIerbst,  WBd.,  A.  T.; -  fullax  Fr.; PI.  f.  24,  45,  68, 
69; -  crcvipes B.;  B.  f. 98 ; Rpst.  weisslich,  etw~s  golblioli ; SI.). 
10  :  6, 8 ;  L. g., herablnufencl,  woiss ; H.  bls,ss,  soh~nutzi~  riitlicli ; 
St.  weisslich,  rötlich,  innen  glattröhrig;  Qeselrlxnaclr  s.  ~c:licl,14'; 
Sornm.,  Wald.,  0.; der R.  f'allax  V. ; -  cittrha Gill.;  U. f.  22, 
102 ; Sp. 8, 10 : 8; -  citr.in,,a GilZ. fornza  um.bonata B.; 13.  .L-.  100; 
Sp. 10 :  8;  L. weiss,  z.  g.; F1.  z.  fest; Gesclimack milde; Hel.l,öt, 
Wald.,  A.; R.  c;trina  iinterscheidet sich  von  der  E.  cowsta?rs  H. 
durch kleineren  Wuchs,, festeros Fleisch,  du~ch  hcrablaufcride oder 
nah<:zu lierablaiifencie  L.  etc.;  auch  findet  sich  die  R.  const;uir-; 
fast aus~chliesslich  nur  irl Mooren ; -  ae?*uginea Fr. ;  3.  .  11  1  ; 
Sp.  10 :  6,  8;  L.  z.  e., weiss; Herbst, Wäld., A.. ; -  ftraqiZ*is (Pem.) 
lf7r.  forrna  viozacerr.  Qiiel.;  B.  f.' 101; Sp.  8, 10:  6,  8; kornrn.,  H., 
A.; -  fruqilis  (Pers.) F9..  var.  nivea Pers.;  B.  f.  86, 88 ; Rp.  8, 
10 :  6, 8; ~oxnm.  Buchenwäld.,  T. ; fragilis  (Pers.)  89..  var.  gr7isen 
B. ; f.  99 ; Sp.  10 :  8;  Herbst,  Wald.,  0. ; samtliclie  liabcri  ge- 
drüngte  weisse  L.  und einen s.  scharfen Geschmack; -  t~.uncigen~ 
B.; B.  f. 109; Spst. weiss;  Sp. 8 :  6, s.  rnuh; L.  1%.  St. waiss;  L. 
angewachsen,  g.,  nicht  gegabelt,  13.  matt,  glanzlos,  gelFlicl~, R. 
etwas geke~bt;  3'1.  weiss, von s. scharfem Geachm. ;  Somm., Bnohctn- 
stümpfe,  T. ; der. R.  fragilis  V. -  sz~l>comtpactu  B. ;  B. f. 47, 7'1. 
-  vete~nosa  Fr. ; R.  f.  110; Sp. 10, 12 :  8,  10 ; T,,  weisalicli,  claiin 
weisslich  ocherfarben ;  Gcschmuclr  scharf;  I-Tcrbst,  W~ld.,  h.  ; - 
~it7da  (Pers.)  Fr.; B. f. 28,  89; -  pz~eilavis Fr.;  B. f:  48,  83; 
--  amoerc.ata B.;  Saco.  V, p.  479;  B.  f.  21,  84; --  llQT(880Sa 
(Per~.)  war.  albicia  B.;  B.  f.  93;  Spst.  ii.  L.  ochc~*gc:lb;  Sp, 8, 
10 :  7, 8 ; -  charnaelaoniinu, Fr.;  B. f.  81, 95;  Spst.  U.  L. gc:lL:, 
Sp.  8,  10 : 6,  8 ; Geschmack  mild;  Somm , J3c3rbst, O.,  T.; - 
chizmueZeofit.ina  Fr.,  var.  ZateZameZZata  B. ; B. f, 97 ; Spat.  U.  I„ B r i t x e 1m tr y  r ,  Materialien  zur Beschreibung  der Hyinenomyceten.  101 
gelb ; Sp.  10 :  8 ; L.  s.  g.,  s.  breit ;  Geschmack  mild ;  Somiii., 
Biicllenwälcl.,  T. ' - 
~bfuvasrnius  ~ugulosus  Rchulz..  et Bres. ; B.  f.  1,  20,  29,  37, 
-39  ; Sp. 9,  11 : 4,  5 ; Herbst, Waldrand,  H. ; -  powc.,us  Fr. ; B. 
f.  33;  Sp.  6 : 4; L.  bräti~~lich  weiss;  Kiioblaucligeruch;  Somni., 
.alte  Baumstüinpfe.  0.; -  föniculacaus  Fr.;  B.  f.  41;  Sp.  10, 
12 :  4, 5 ;  L. e., gelblieh ;  inild ;  Herbst, R.  ; - p?.nsio.r?nzss  Fr. ; B, 
f. 35 ; Sp.  10,  12 :  4,  G;  I..noblarieligeruch;  Herbst,  auf  Eiclieii- 
blättern,  A. ; -  globu2aris  Fr. ;  R. f. 21 ; h. f. 46 ; Sp. 7, 8 :  3, 4; 
Bebst,  zwischen  Bucheiilnub,  A. ; irii  Habitus,  namentlicli  duCli 
-den ob.  erweiterten  St.,  voll  Quelets  Abbildung  abweiclieiid,  ini 
übrige11 d~irchnus  mit  der  betscffeiiden Diagiiose ü  hereinstiminend ; 
-  fuscoputptt~*eus  (Pers.)  Fr.; B. f. 3, 36;  Sp.  stets 8, 10 :  4,  4112; 
Homin.,  Hel*bst, auf  Buchenblätterii,  A.  (Coolres  131.  1121  b  zeigt 
fiir  M.  fusc~opurpureus  eirunde  Sporen, aber  voll  einer  Form,  die 
für die  Angabe  4 : 3  ,L(.  viel  zu  länglich  ist)  j -  n?:qyl?.opzw (Pers.) 
Fr.; B  f. 7, 42 ; Sp.  8, 10 :  3, 4; IXerbst, Wäld.  A.; -  calopus 
.(Pers.) Fr.;  lnmellis  deciirr. :  131111,  t.  550  f.  1, B.  f.  26; Iamellis 
.emargiiiato-adilexis Cooire : pl.  1125  b;  B.  f.  43 ; letzterer  Pilz : 
.Sp. 8 :  4; Herbst,  IViild.  A. ; -  Zmiguidus  (Lusch) Fr. : B.  f. 11 ; 
.der Persoo~z'sche Naine  grossrzlus dit.rfte fiir  diese Art vorzuzielieii 
:saiii; -  nnzadelphus  (Biill.) Fr.; B. f. 27  mit Sporen, wie sie aucli 
Rresndola fiir diese Art angibt; noii Cool'ce t.  1127 A ; -  ramealz's 
(Rull.)  Fr. ; P,.  f.  10, 31 ; Sp.  10 :  3,  4 ; clal~il seiisu  Coolre;  B.'  f. 
17.  44 ; Sp.  6,  8 : 3 ; Soinm.,  Wi~ldei, Fich'teiirinde~i,  A. ; - 
.cajzdidus (Rolt.)  Fr.;  :I':.  f.  9.;  Sp. 10, 14 :  6,  8 ; -  moZyoz2es Fr.; 
H. f. 40; Sp.  10 :  7,  8; L.  g.  wcisslicli, I<noblaucligeruch; Somni., 
Huche~iwriild.  N. ; -  spZacl~~zoicles  Fr. ; B. f.  34 ; Sp.  9 :  4 ; Herbst, 
Nadeluräld. ; A. ; -  snccka~in~s  (Ratsch) Fr.; 13.  f:  45 ; Sp. 10:  4; 
Herbst,  Wäld.,  A. - 
Lelzti,z.us lepideus Fr. ; B.  f.  1, 14,  15  ; Sp.  8,  12 :  4 ; -  coch- 
.ZLYC~~US Fr.; B.  f.  5,  16; Sp.  5, G :  4,  5;  Rerbst, A.,  0.)  an Bauni- 
stürnpfeil:  forma  occiclslztalis Fr.,  nicht  selten  uni  A.;  B.  f.  18 ; 
Sp. 4-5  ,~t  diain. -  on~pl~alodes  Fr.; B.  f.  17 ; Sp. 6 :  3, 4;  Herbst, 
.an  fai~lerlclen Zweigen,  11 ; - casto~~eus  Fr.;  B.  f.  6, 19;  Sp. 
-4 : 3; -  u:tzdubataZla  B;  B. (als Trogia crispa  abgebildet),  Sp.  G, 
7 :  '8; L.  gelbbraun.  meist  mit  weissein  R.,  lcraus,  wellig;  XI. 
fleisclifa,rbeii,  graulich  Aeiselifarbeu  mit  urideutlichen  brauiirotlieri 
.B&liclerii,  etwas  wollig-filzig ; F1.  weiss; TIerbst, Winter, A., 0.  - 
Pa,a.its  oo~~zchntzcs  Fr. ; B.  f.  12,  daiiii  Leuc.  f.  381 ;  SI?. 6, 
-8 : 2, 3; -  torulosrrs  Fr.; B.  f. 16, 1.7; Sp.  6,  8:  2,  3; Sornrn. 
Hirbst, O., Eicl~enstiiinpfc. - 
TvogW  C?-ispa  (Pers.) Fr.; B. f.  20; Sp. 3, 4 :  9i4, 1, gebogen; 
Somnl., Herbst,  an Buclieilssten,  0. (die  Abbildung  der  Sporen 
auf Cooke's  pl.  1114A. passt  nicht  für  T?*ogia  crispn). 
Lelz~ites  .flacci&  (Bull.)  Fr. ;  B.  f. 6 ;  9p.  7 :  5; Sommer, 
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Boletus Jnvus  Witlier. ; B.  f.  3,  57 ; Spst.  bräuill. - gelb ; Sp. 
8,  10 : 2:  3 ; P.  .  gross,  rundlich-eckig;  kommt  in  den  ver- 
schiedenster~  Grösseizverhältnissen vor ; Somm.,  Herbst,  A., T. ; - 
Pauidus  Fr. ; B. f'.  662; Spst.  rüthlich-gelb ; Sp.  8,  10 : 2,  3 ; P.. 
gross ; Herbst,  Walcirander, A.; -  e~t~.actzas  B. ;  B. f, 61, 70  : Spst. 
grau-gelb ; Sp.  9,  11 : 3,  3li2; EI.  Irlebri-;  H.  U.  St.  gelbrot11 bis 
wel)Jbl-a.iiil;  Ring ~?reisslich,  htliitig;  St.  über  dem  Ringe  hellgalb  ;,  h 
Psc,ht. meisslich bis  röthlich gelb ; P. klein,  in  einander gewurideii ;. 
F].  gelblich,  gelb,  unt. im St, röthlicb  oder  bräunlichgelb , von 
mildein  Geruch und  Geschinaclr;  Herbst,  A.,  0. ; dem B.  jLauz'dzt~ 
V.; -  colZ.i?aitus Fr. ; B.  f.  63;  Spst.  rötlich  braungelb ; Sp. 8, 
10 : 2, 4; P.  verlängert,  nicht  zii  zweieil  in  einander;  ZIerbst, 
XI-~eidoii, A, ; -  bovinus  Linii.;  B.  f.  5,  36,  47,  48,  49 50 ; 
-  mit&  Krombh. ; B.  f.  6, 37 ; Sp. 13, 14 :  4 ; -  qwttctt?~~  Pers.  ;. 
13.  f. 8, 59 ; Sp. 8,  10 : 3, 4 ; P. gross ; Somm., Herf;st, Wi.i.ld., A., 
T. ; -  ehrysentsron  (Fr.)  serisii  Rul1.  t.  490  I'.  3  c;t  Krorribh.  t.. 
76 I'.  15-17  ; B.  f. 64,  65; Sp.  14, 16 : 5,  6;  Somrn.,  13erbst, irr. 
Wii.lcleiii  häufig ; -  pascuus  Pers. ;  J.  f.  10 ;  Sp.  10, 12 : 0 ;~ 
Romiii.,  Herbst,  Allee-Rairi,  A.; -  pasczru.9  Carcl:~  apiicl  Ktirrni  t. 
f 9  f.  1. ;  B.  f.  UG; Spst.  graiigelb:  Sp.  10,  1  :  4  5; Herbst, 
liclitr.  Wäld.  A.; -  pachypus  Fr.  scnsu. Lenz  t.  60;  H.  f.  15;. 
eensu  Krombh. f.  67; Sp. 14 :  4,  5; Sorriin., Rerbst, Wäld„ A., T,; 
-  .Lol*7:,nsevi Beck; S.  VI, p.  25;  B.  f:  58;  Spst.  gedb;  .  10, 
12 :  4; Somm.,  Bergweiclen, N.; --  Zu~idz'fo~rnCs  Rostlr.;  B.  f.  20; 
liier  wurde  es übersehen,  den obersten  Teil des  St. gelb zri  1ria'lc:ii; 
-  Za~-icinuts  Berk. ; B.  f'.  56; Spst.  braun;  Sp.  10 :  4; Soiiirn., 
33erg~yäld.  unter  Liirchen, T.; -  Ea~iqnus  B.;  :H.  f. 22,  55;  Spst. 
braun ;  Sp.  10, 13 : 4 ; Sornm.,  ~orbsi,  unter L&rchen,  A.,  N. ; - 
incZecEs.zcs B.;  B.  f. 68; Spst.  braun; Sg, 10, 12 : 4; alles grau  bis. 
isabellfarben  I;  33.  11.  St.  uieist' etwas  fleckig;  H.  klebrig; 
St.  beringt; P.  z. gross,  liinglicli  riindlich  bis  riindlicli  ccltig; 
weisslicli,  gelblich,  grau,  brüii~ilichgrau; G.eschmac1~  nicht  ;luge- 
riehm;  Herbst,  A.,  H.; dem  B.  fuligiiieus  Y.; -  scnbw 2%~.  forma. 
holopoda 1ZostK.  t.  48 ; B.  f..  69 ; Spst.  briiunlicll;  Sp.  14,  16 : 6; 
I-Ierbst,  Mooie,  H., T. ; -  lividuus Bull. ; B. f. 43,  60;  Sp.  ü :  4;. 
Somni., Herbst,  häufig  in  den  Bergwäld.  Iirn  T. - 
1'oZypo~~us  p~~nctispo~zt~  B.; B. f.  140; Habitus des  2'.  jiuves- 
cens  Rostk.  27, 23; I-I. blassbraun, gelbbraun, Mitte dunklcr, kitum.. 
faserig, Psoht.  ob.  weiss,  irnt.  blassbrt~un, s.  dünn;  P.  s.  lrlein, 
piinktförmig; der  ganze  Pilz  fleiscliig,  von  nicht  uiiangonehmem 
Geschmack ; Sp.  4  ,L&  diam ; Herbst,  auf  Erde,  Wäld.,  A. ; dem 
J-'.  ZOEZO~ZLS Rostlr.  V.;  --  brunzaZis  (Pers.)  Fr. ; B.  f'.  7, 1.2,  108; 
11.  f.  242;  P.  z.  gross,  Ilhglichrund; Sp. 8 :  2; rt11  Erleristümpfo~~, 
Herbst,  N. ; -  tomentoszrs  Rostk.  ';  B.  f.  141 ; P.  klein,  Iitr~.glicli- 
r~ilid;  Sp.  7,  8 :2, 3; arif  Buclienstümpfen,  H., 0.;  -  a?*cu.ba~.ius- 
(Batsch)  Fr. ; B.  f.  143, 157 ; P.' gross,  eclrig  länglich  rundlioli ; 
Sp.  7, 8 : 2,  3; Herbst, Birchenstümpfe 0.; -  fi~scidzdus  (Schrud.) 
Fr. ;  B. f. 144; P. kl<:iri, länglich rundlich eckig; Sp. 6, 8 :  2,  ZV/n ;. Br  i t  s  e 1  m a  y X, Materialien  zur Eas~hreibung  der Hymenornyeeten.  203 
Berbst, H.; -  caiceolus  Bull. ; B.  f.  125; P. klein,  rund;  Sp. 10, 
12 :  6,  7  ; Somm. T. ; -  latisporus  B.;  B.  f.  124 ; H.  gelblicli, 
ocherfasben, mit  dunkleren  sich  bald  abniitzenden Faserschuppen ; 
St. ob.  gelblich;  nach  unt.  schwarz ; F].  weisslich;  P.  weiss,  e. 
gross,  länglich  rund ;  ohne besonderen Geruch ; Sp. 14 :  4 ; Somm., 
Buchenstiimpfe,  N.; -  nummuZarius  Fr.,  P.  s.  klein;  Sp.  8, 
10 :  3,  4; B.  f.  132;  Somm., Buchentiste  N. ; -  caesio-coloratus 
B. ;  B. f.  145 : EI.  am  Grunde  bräunlicli,  clnnn  graubläulich  mit 
weisslichem  Rande : Psclit.  weiss,  bei Berührung  stahlblau;  P.  s. 
W  klein,  rund; 3'1.  weicher  als Kork;  Spat.  weiss;  Sp.  gebogen,  :I, 
6 :  1  ; Herbst,  Fichtenstürnpfe,  A. ; dem  P.  ea,esius  V. ; - 
ehioneus  Fr. ; B. f.  137 ; P.  klein,  riindlich;  Sp.  3 :  11/2  ; Somui. 
Föhrenstiimpfe,  A.; -  fumosus  (Pers.) Fr.; B. f.  29,  34,  35; - 
wdustus (Willd.) Fr.; B. f,  133; P.  klein,  kurz,  rund,  grau; Spst, 
weiss ; Sp.  3, 5 :  2, 3 ; -  stQlativzrs  B. ; E. f.  124;  H.  filzig,  ain 
Grunde. goldbraun-schwarz-äIzig,  gegen den R.  lieller,  clieser gold- 
braun;  Pscht.  weisslich,  braungelblich;  P.  kurz,  klein,  rund, 
thränend; F1.  bräunlich,  undeutlich faserig,  von  etwas säuerlichem 
Ger~c~he,  aicht  ganz  korkhart,  itm  Grunde härter;  Spst. weiss ; 
Sp. 10,lS  :  2, 3; Somrn„ alte Baumstümpfe, T. dem P. Spongia V. ; - 
helvclolus  Rostlr. ; B. f.  127 ; P. klein, diolrwandig ;  Somm.,  Bucheii- 
stümpfe, T. ;  -pinicola  Fr. ;  B. f. 129; Spst. weiss ;  Sp. 10 :  4 ;  fio~nm., 
Fichtensttimpfe,  O.,  T. ; -  serniouctt~~s  Seliaeff. Iiat kleinere, 4,  G :  4 
messendc  Sporen; -  nznrginatus Fr.; B.  f.  J47 ; Sornm.,  Ficliteii- 
stiimpfe,  T. ; -  app2anatus  (Pers,)  Wxllr.;  B.  f.  42 ; 11.  f.  128; 
P.  s.  klein,  rund; Sp.  brczuri,  8,  10 :  5,  G ;  Somni. Fichtenstiirnpi'e, 
T. ; -  nigricnns Fr. ; B.  f.  130 ; Somin.,  Birkenleiclien,  A.,  T.; 
-  igniurius (L.)  Fr. ; B.  f.  45 ;  h.  f.  148 :  P.  s.  lrlein,  rundlich, 
dickwandig ; Sp.  6,  8 :  4,  6 ;  Sommer,  NussbiL~ime  A .  ; -  P. sa2.i- 
cinzis  (Pers.)  Fr.;  B.  f.  498,  50;  h.  f'.  131 :  P.  klei~i  ruiidlicli, 
lilagraii;  Sp. 4-6  ,U  diam. ; Fpcihl., Weiden, A. ; -  nodtdloaz~s  Fr, ; 
B.  f.  146; P.  klein,  zackig  zerrissen,  zimmt-  bis  deischfarbeii, 
~tets  weisslich,  seidig  schimmernd;  Sp.  G,  6 :  3, 4;  ailsschliesslich 
an Buchen;  E-Ierbst,  A.; der  Name  nodulosus  ist  nicht  gut  ge- 
wählt;  denn cler  Pilz kömmt  nicht  bloss  in  dieser  Forin,  sondern 
oben so  oft -  je  nach  der  Lage  und  Beschaffeiiheit  des  Sub- 
strates -  in nndern Formen vor, nit~nlicli  als  noduiosus Fr. formcc 
lobata  B. ; B.  f.  55  und  als  forma  efisn.  B. ; B.  f.  136;  diese 
Form besteht  fast nur  aus Poren; die Sp.  sind  bei  allen Formen 
gleich  gestaltet  lind  gleich  gross  und  der  weissliclie  seidige 
Schimmer  der  Porenschicht  ist  gleichfalls  bei  jeder  Form  vor- 
handen ; -  h.i.rsutus  Fr.;  B. f.  150;  P.  klein,  rundlicli;  Spst, 
sahnefarbig ; Sp. 6, 8 :  2 ; Sommer, Birkenleichen, T. ; -  veZutir~us 
Fr. ; B.  f.  149 ; P.  klein,  rund,  weiss,  z-iiletzt  brsunlich  weiss, 
dünnwandig ; Spst. weiss ; Sp.  4 :  2 ; Herbst,  Lindenstümpfe, A. ; 
-  zonudus  Fr.; B.  f. 151 ; P.  klein, rundlich,  dickwandig;  Sp.  7, 
8 :  2l12, 3; Herbst,  Birken,  E.; -  MedvZZa panis (Pers) Fr.; B.  f. 
65; Sp. 4,  6 :  2, 3,  wasserhell,  nicht mit einemKerne; -  aanguino- 
Zentus  A. et Schw.;  B.  f.  152; weiss,  bei  Bertilirung  blutfnrberi, 
dann bräunlichroth;  Spst, weiss;  Sp. 4-5  y  diam. - 104  B  ri  t l; e lm  ä y r , Materiaiie~i  snr Beschreibung  der Hymenomyceten, 
.  T9.antetes  sztbesasa  Qiiel, ; B. f. 78, 135; P. lrleiii, rund,  dick- 
wa~ldig;  Herbst,  Pappelstümpfe,  A.;.  suaveoEens  (L.)  E%.;  B. f. 80, 
138 ; Anisgeruch ; P.  I,  aicnilxcli  gross,  diclrwaiidig ;  '  Spst: 
weiss;  8p. 10,  12 :  4; Herbst, Weidoii, A. ; -  ci?z7aabal*in,a  (Jaoqu.) 
Fr.; Spst.  weiss;  Sp. 4,  G :  2,  3; dieser  Pilz  Iiat  oft  eiizcii  ziein- 
lieh  stailren, angenehmeil,  ohstaitigeil  Gerixcli;  B.  f.  134. - 
. . 
DädaZei~  queq.ci?zu  (L.) Pei-s. ;  B.  f.  83,  153 ; R1:mt.  aroLas ;  Sp. 
7,  8 : 3; Herbst, Eichen, überall  häufig.. - 
fWe~uZ2ws  t?.emaZdosus Schrad.; B,  f. 86,  155;  s13St.  ;.vciss;  Sp. 
4 : 1,  ll/n  oft  gebogen; -  Co~izcm  Fr.,  sensu Fuclrel,  rioii S~egaz- 
zini ; Sp. 6,  7 :  3,  farblos.  Herbst,  Uaurnstiiinpfe,  A. ; -  petvo- 
polZtanus  Fr.; B. i'.  139; Psclit.  gewunden  faltig,  graurot,  dann 
gelblicli;  Sp. 6,  8 : 2, 3;  I-Ierbst, Bauinstüiripfe,  A.;  --  lacryma~~~ 
Jztcqu.)  Fr. ; B.  f.  85 ; Spst. gclbbrau~i,  isabellfal.Lciz  itic11  ; SI). 
gelb,  goldgelb,  10, 11 :  6; Herbst,  fa111ende  Balkeri,  W. - 
Theleplw)*s.¿. 
Thelsphos-U  ts~q*estvis  Ehrli. pileo  1;lciiiiato ;  13.  f. 30 ; Spst.  rot- 
br:~an-violett  ;  B.  f.  30  ; Spst. rothbrauii-violett ;  Sp. 10 :  8  ; E-lorbüt, 
B., Erde uiid  Stümpfe tiberaiohend; -  Irrcciri.iclta  Para. ; 1.  .  1.0, 
29 ;  .Sp, I  : 6,  8 ; Wälder, Moore,  A., 1-T.)  N. ; -  scb~u~crza  'I'crs.  ; 
B. f.  12,  33; Sp.  10, 16 : 6, 8;  Hcrbst,  fc~iclita Walc~ll~l.iit;zc..,  A,., 
O., T.  -, 
8ttcrel~,9,z  p.icqpu~eu?ib  Pers. ; B.  f.  34 ; Spst.  wcisü ; .  O :  g1/e, 
3 ;  Herbst, P;.~1~pelstiii11~:€c,  A. ; -  s1~udzCeunz .Fr. ;  H. f.  31  ,LI.  32 ; 
Rpst.  weiss ; Sp. 10,  11 :  4; I-Iei*bst, Bauiiisttiinpfc:,  A.,  13.  -- 
Co~tZci?~7n  htcamatum Pers. : B. f.  19 ;  Sp. gobogeii 12 :  4;  Friilil. 
bis  I-Iellbst;  an feucht;c.ri ha.ll:)sci~atti~on  8tclleti  LZIZ  I-Iolz ~lnd  Hindoti 
liat~ii~.  -  - 
CZava~ic.i. 
CZrnvcw,,iu  sz~hfustiyiata B. ;  B.  f:  4.3,  64,  7;  J.  3.0 :  8; 
Soinin.,  Herbst,  ~~oidgn,  A.,  O.,  N.; -  eata,is 13. ; U.  f.  71) -  (31. 
Kunzei  seasu  ($isel.  11.  11, Aeste  lni~g,  dtii~il,  rundlich,  oft lrauleri- 
förmig,  weiss, ' gelblich ; Spst.  weiss ; 8p.  B :  3,  4 ; EI<:rbst,  Wiild., 
~1.  ; -  cowz~gatu  Karsi;.;  B. f,  17, KO?  81 ; eiiie  s.  veriiiidorliclio 
Art; Spst.  gelb,  o~he~gelblicli  ; Sp.  6,  8 :  3,  4; -  jiaccidu  Fr. ; 
B.  f.  21,  82 ; Spst.  gelb,  dottcrgell:, ; S,  4,  5 :  2;  3 ; ET.erbsk, 
Fichtenwälder,  A., 0.; -  stl-kta Pers.; B.  f.  25,  83; Spst. gelb, 
hellgelb ; Sp.  6 :  3 ; -  gmcibios-  B. ;  B.  f.  74,  84 ;  Spse. weist; ; SI'- 
6,  8 :3, 4; Herbst,  Heiden,  A.,  N.,  0. - 
PtorztEu  mt~Ztifida  Fi..; B.  f.  85 ; 8pst. weiss;  Sp.  6, 8 :  2, 3; 
vervi70rrarl  dixrcheinander  wn0hsen.d ; etwas  Fleckseifcii-~4.crucli, 
Somm.,  Rerhst,  auf faulendem  Tan.i-icnreisig, T. - 
25-.en~ellu ~?acsu,?ztericu  Rotz ;  B.  f.  17 ;  8p.  11, 15 :  9,  10 ; 
Herbst, faulende Litubholzstüinpfo,  A. ; -  pi?zicoZa B.  ; B. f.  19 ; 
galIerta~*tig,  ausseii  porn~nc?ranzeiifarbig,  innan  l~ollcr; oimo  St, Instrumente,  Präparations-  U.  Conservations-Methoden.  105 
oder  kurz  gestielt;  aus  des  Riiidc  von  Ficliten,  1  oder 
Latscl~cn  hervorbrechend; Oberfläche lrleinwellig uild kleingrubig;  in1 
Uebrigen auch bezüglich der Sporen wie T. mesenteriea ;  wghrend des 
ganzen Jahres, N.  H.; -  colzgZobata  B.;  B. f. 15; zusammengeballte 
Kugeln bildend, gallertartig, mreisslich, schmutzigweisslich ;  Sp. :  7','n, 
8 :  3'1'9,  4 ; der T.  viscosa  V. ; Herbst, Erleiistümpfe, A. ; -  ytsbr*o- 
violacea B.; B. f.  20; Sp.  6,  7 :  2; knollig  wulstig  aus  der Rinde 
von  FöIiren  Izervorbrecliend,  gallertmtig, blutrotll,  rosenrotli,  da1111 
violett,  cndlich  grau und weisslicli;  R.  sich  aiifstülpend;  Herbst, 
Fiiliren,  0.; der  T.  violncecc  V. - 
Dac~ymyces  fragiformis (Pers.) Nees.;  Sp. 5, G :  1'18,  2 ;  Herbst, 
Bailrristümpfe,  a~ich  auf Moose  übergehend ; -  deiiq.zcescetzs (Bull.) 
Dnb.; Sp.  14:  6,  8,  1-4  blastisoli;  Herl~st,  Ta~ii~enholz,  0.;  - 
rnuZt.iseptutus  Beclc;  B.  f.  1 ; SI. 20 : G,  Y--9  I)lastisch;  Soinni., 
.aii  Fichten, ßergwälder,  T. - 
Instrumente,  Präpamtioiis-  und  Coiiservations- 
Meth odeli  etc. 
Ilieliajew,  W.,  Ueber die Herstellnng ~1fla11zliclier  Prä- 
parate niit Hilfe des Mikrotoms.  (Separat-Abdruck  aus 
Scripta  botanica.  1892.)  8O.  8  pp.  St.  I'etersburg  1892. 
[Russisch init  deutschem  It6surn6.1 
Verf.  besclireibt  das voti  ihm mit  Erfolg  benutzte  Verfaliren, 
welclies  sich  vor den  bisher  empfohleneil  durch grössere Einfachheit 
.a~iszeiclinet. Zum Fixiren wird namentlicli  P er  e ri n  yi  'sclie Fliissig- 
keit (3 Tlteile 0.5 Olo CrOa, 4 Tlieile  10°lo HNOs, 3 Tlieile Alkohol) 
enipfolilen,  welclie  den  Objecten ungefiilir  die  Consistenz  des  Eiri- 
bett6ngsmittels  ertheilt.  Nach  Fixiriing  und  eventuell  Fiirbung 
wird  das  Object  allmälilicli  iil  absoluten  Alkohol  und  in  reines 
Xylol  übertragen,  daliii  in  eine  gesättigte Lösung  voii  Paraffin  in 
Xylol,  in  der es einen Tag  bei  35O bleibt.  Zuletzt  wird es auf 47' 
erwitrmt  und  dann  in  bei  45  O  scl~melzendcs  Para&  übertrageil. 
Weiter  verdient  liervorgelioben  zu  werden  das  Verfahren,  die 
Serieriscliilitte  auf  dem  Objecttrkiger  zu  befestigen.  Es  geschieht 
.dies  einfach  durcli  Auflegen  auf  den  mit  destillirtem Was~er  bc- 
netzten  Objectträger;  nach  einigen  Stunden  sind  die  Schnitte an- 
getrocknet  und  werden  nunmehr  weder  durch Xylol,  rioch  durcli 
Alkoliol  weggewaschen.  Sollen  die ScIinitte  auf  dem  Objectträger 
gefiirbt werden,  so  empfiehlt  es  sich,  behufs  sicliereri  Raftens,  den 
Objectträger vorher  auf das Sorgfältigste zu reinigen ; dies geschieht 
.durch  Abwascheri  mit  KOH und  destillirtem  Wasser;  nach  dem 
Verdtinsten  des letzteren  wird  der  Objectträger mit  40°!o  Alkoliol 
benetzt. -  Das  Uebrige ist bekannt. 
Xathert  (Kazan). 